





























































































彼らドイツ文学者と は別に、文芸新聞・ 雑誌から政治パンフレ y トやH
記 ・書簡まで丘、〈渉猟し、また関係者へのインタビューも敢行して忘れら
れた作家たちの発掘を精力的にすすめたのが、ゼルケである，1987-1f川行















































































































































































































うどこの時期に前後してウンガーは J子どもと殺人者.1 Knaben und 
Marder (1920)ゃ r手足なき者たち，Die Verslummelten (1923)を、ヴア
イスは r鎖につながれた獣J Tiere附 Kellen(1918)や 「イえの男たち」
























































で、第 次世界大戦後に ドイ ツ語日刊紙 『プラーガー プレッセ』の編集
部に入り、JK25欄や劇評を担吋 した。のちに ドイ ツへ移り、パーデン ・ハー
デンなとeで演出家や舞台監督を務めたc だがこのセクションの限Uは、 ド












































































1 )私自身は、 1993年a月にベルリンでこの展覧会を観た日 I"J展開桁fにあわせて、
以卜 0)カタログ均三刊行されている Vgl. Prα:ger deulsche Literalur vom Ex一
戸山s1肘l1SHlU可胎 zuExil und VeJjulgung. Hg. Y. Ernest Wichner I Herbert 





P，A?21世紀 COE報告古第 7巻 モダニズムと中東散の霊長術 凡化 (2(附71
所~X) を蓄照η
1) Vgl. Binder， Hartmut(hg.): Kαfka-Hαndbuch. 2 Bde. Stuttgart 1979 
Ders.(hg.): Prager Profile. Verg，出 seneAutoren im Schaftcn KafkωBerlin 
1991. Ders.: Lit，初alurreぉenPrag. Stuttgart 1992 
5) Vgl. Born， jurgen(hg.): DeuおchsprachigeLileralur aus Prσg und den 
bohm附 henLandern.l.90(}-1925. Chronologische Ubersicht und Bibliograthie 
Munchen 1991 
6) Vg1. Serke， jurgen: Bohmische D的1er.Wandlung.叩 durcheine verlasscne 
literarische ん州ιchcポ Wienu. Hamburg 1987 
71 Vgl. AKll 
8) VgL Sudhoff， Dictcr ! Schardt， 1-"1ichacl (hg.): Pra，群rd，仰 tscheErza削U昭間
Stuttgart 1992， S.9-46 
9) Neue Zurc加 ZeitunιR.8.1995
10) Die T，α'geszeituηg， 1.8.1995 
，) Born: Ausstellung uber "Prager deulsche Literatur“ ln: Sudenlendeutsche 
Zのlunf{， 29.9.1995 
12) Born: a.a.O 
13) AK7 
14) Brod， Max: Strcitbares Lcb間 Munchen1969， S.32f. Zitiert nach AK19f 
'5) Ebd.， S.36. Zitiert nach AK25 
16) Pトck，Ottu: E rinnerunJfαn den Winter J.タJJ/J2.In: Jie Aktiun. Nr.45!46 
(1916). Zitiert nach AK25 
17) Vgl. AK30 
18) Franz Wertel an G.H.Meyer (2.3.1916). Zitiert nach AK73 
19) Vgl. AK9:l宜
20) VgL AK56宜
21) VgL AK9 
22) VgL AK127ff 
23) 日orn:a.a.O 
民示された丈γ史 19 
2~ )たとえば、 Luckenin der Geschichte 1890-1938. Polemischer Geist 
Mittc1curo]:胤 Dcutschc，Judcl1， Tschcchcll展が、 199M!二4Jから何年 3Jま
でブラノ¥アイゼンシュタット、レーゲンスブルクを巡同したc また、 Prag
1900. Poesie und Ekslase民が、，999年12Hから20(年8Hまでアムステル
ダムとブランクフルト アム・マインで開催されたc





Zur Schau gesielHe Li1eraiurgeschich1e. GestaHung der Ausslellung 
zur Prager deutschsprachigen LHeraiur 1n Berlin (1995) 
Kenji MIT ANI 
Die Ausstellung "Prager deutsche Literatur vom Expressionismus bis zu 
E刃1und Verfolgung，“ we1che 8ich 1995 in dem Literaturhaus Berlin statt 
白nd，ist die erste umfassende zu diesem Thema. Aufgrund von den letz 
teren Forschungen， die philolo耳目chvon Hartmut Binder und Jurgen Born 
einerseits， journalistisch von jurgen Serke andererseits geleistet worden 
sind， bietet sie aber noch eIle andere Ansicht zur literarischen Moderne In 
der Metropole an der Moldau: die Verflechtungen der deutsch-judischen 
Schriftstellern und der neuerlich emporl叩 mmendenVerlagen wie Kurt ¥Volf 
mit der Buchereihe "Der jungste Tag“und Schmiede mit "Au品目lseiterder 
Gesellschaft “Vor allem nahm Kurt Wolf intensiv Werke von Prager Auto 
ren wie Max Brod， Franz Kafka， Franz Werfel， Gustav Meyrink auf， um 
der express刷lIstischen]ahrzehnte publizist日chden Ton anz昭 eben. Da 
sle in der deutschen gutburgerlichen Gesellschaft in Prag um 1910 nur 
schwer ihren Verleger fanden， spielte die Partnerschaft mit der Publizistik 
in Leipzig， Munchen und nicht zuletzt Berlin eine entscheidende Rolle 
Diese Emphase auf den Buchhandel der schonen Literatur im deutsch 
sprachigen Raum， mit der Berliner Ausstellung die ganze Geschichte 
dargelegt hat， beleuchtet zwar eine unubersehbare literatursoziologische 
Bedingung fur die Autoren aus Prag， zugleich aber lost ihre Tatigkeiten 
von der damaligen multiethnischen Landschaft der bohmischen Hauptstadt 
aus 
キーワード.プラハ、 ドイツ論文学、 m版文化、反覧会
